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Fig. S1: CF with 5 wt.% MC content fired at 900°C, optical microscope at magnification X200 times. 
 
Fig. S2: CF with 10 wt.% MC content fired at 900°C, optical microscope at magnification X200 times. 
 
Fig. S3: CF with 5 wt.% MC content fired at 1050°C, optical microscope at magnification X200 times. 
 
Fig. S4: CF with 10 wt.% MC content fired at 900°C, optical microscope at magnification X1000 
times. 
 
Fig. S5: Pore size measurements of CF with 7 wt.% MC content fired at 900°C, optical microscope 
at magnification X200 times. 
 
Fig. S6: Topology of the CF with 7wt.% MC content fired at 900°C, optical microscope image at 
magnification X200 times interpretation by Keyence ™ software 
 
Fig. S7: CF with 10 wt.% MC content fired at 900°C, SEM image X100 times. 
 
   
Fig. S8: CF with 10 wt.% MC content fired at 
900°C, digital photo 
Fig. S9: CF with 7 wt.% MC content fired at 900°C, 
digital photo 
 
 
Fig. S10: CF with 7 wt.% MC content fired at 
800°C, digital photo 
Fig. S11: Collapsed after firing at 1000 °C CF without 
glass addition.  
 
